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«АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ»
Аудиторские услуги наряду с проведением аудиторских про-
верок составляют основу аудиторской деятельности аудиторов и
аудиторских фирм Украины, что отражено в Законе Украины
«Об аудиторской деятельности» [1]. При этом доля аудиторских
услуг в общем объеме предоставленных услуг клиентам аудитор-
скими фирмами постоянно возрастает. Однако, только недавно
Аудиторская палата Украины разработала перечень аудиторских
услуг, которые могут предоставляться аудиторами (аудиторски-
ми фирмами) [2]. При этом, вопросы организации выполнения
аудиторских услуг и их документирования являются недостаточ-
но исследованными.
Рассмотрим раскрытие термина «аудиторские услуги» в спра-
вочной литературе и нормативных источниках (табл. 1).
Таблица 1
РАСКРЫТИЕ ТЕРМИНА «АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ»





 Аудиторы (аудиторские фирмы) могут предос-
тавлять другие аудиторские услуги, связанные
с их профессиональной деятельностью, в част-
ности, по ведению и восстановлению бухгалте-
рского учета, в форме консультаций по вопро-
сам бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности, экспертизы и оценки состояния финан-
сово-хозяйственной деятельности и других ви-
дов экономико-правового обеспечения хозяйст-





Сопутствующие услуги — охватывают согла-






варь / под. ред.
В. Я. Соколова [4]
Услуги, сопутствующие аудиту — это услуги,
которые аудиторская фирма может оказывать по-
мимо проведения аудита. Разделяются на совмес-
тимые и несовместимые с проведением аудита.
Услуги, несовместимые с аудитом — это со-
путствующие аудиту услуги, которые не могут
предоставляться аудиторской фирмой клиенту
в том случае, если она проводит аудит финан-
совой отчетности этого же клиента.
Услуги, совместимые с аудитом — сопутству-
ющие аудиту услуги, которые могут предостав-
ляться аудиторской фирмой клиенту одновре-
менно с проведением аудита финансовой отчет-
ности этого же клиента (с.166)
Следует отметить, что как таковое понятие «аудиторские
услуги» не нашло должного отражения в справочно-норматив-
ных источниках. В международной практике, и в частности в
МСА используется термин «сопутствующие услуги», что не все-
гда понятно непрофессионалу.
Рекомендуем следующее определение термина «аудиторские
услуги», под оказанием которых следует понимать предпринима-
тельскую деятельность, осуществляемую аудиторскими фирмами
(аудиторами) помимо проведения аудиторских проверок и свя-
занную с их профессиональной деятельностью.
Считаем, что наиболее правильно использовать классифика-
цию аудиторских услуг согласно действующего отчета аудиторс-
кой фирмы (аудитора) о предоставленных услугах, утвержденно-
го Решением Аудиторской палаты Украины 18 декабря 2008 г.
№ 197/5 [5].
Дальнейшему исследованию подлежат вопросы организаци-
онного и методического обеспечения оказания аудиторских
услуг, в том числе связанного с контролем качества.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ
ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В останні роки стрімко зростає розвиток інформаційних тех-
нологій бухгалтерського обліку та аудиту. Організація аудиту фі-
нансових інвестицій передбачає широке використання інформа-
ційних технологій на всіх етапах організації аудиторської пере-
вірки. Це дозволяє забезпечити зниження витрат часу на прове-
дення перевірки з одночасним збереженням необхідного якісного
рівня цієї перевірки та підвищення її ефективності. Суб’єкти, що
приймають участь у роботі фондового ринку потребують інфор-
мації про стан та розвиток фінансових вкладень для прийняття
рішень про напрям інвестування в цінні папери та для оцінки
кон’юнктури даного ринку. Проте, в Україні недостат-ній рівень
розробки постановки задач аудиту фінансових інвестицій у
комп’ютерному середовищі, невідповідність, застосування кори-
стувачами різного програмного забезпечення, відсутність спеціа-
лізованої літератури гальмують розвиток комп’ютерних техноло-
гій аудиту фінансових інвестицій. Це зумовлює необхідність
подальшого реформування та удосконалення аудиту фінансових
інвестицій на вітчизняних підприємствах.
